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ЗМІСТ ЖУРНАЛУ ЗА 2010 рік
№      С.АВТОРСЬКІ СТАТТІ
Акімов І., Довгаль І. Фундаментальні дослі-
дження і прикладні розробки Інституту зоо-
логії 11 48
Алимов О., Микитенко В. Оптимальні сцена-
рії регіональної політики 12 101
Андон П., Лавріщева К. Розвиток фабрик про-
грам в інформаційному світі 10 15
Базилевич В. Екологічний імператив еконо-
мічної освіти в контексті глобалізаційних ви-
кликів 8 15
Бистряков І. Фінансова криза: метасистемний 
підхід 5 3
Білорус О., Власов В. Глобалістика — нова
 синтетична наука 3 17
Большаков В., Дубров Ю. Інтелектуальна
мобільність логічної техніки 8 57
Буравльов Є. Як запобігти небезпечним ситу-
аціям у техносфері? 4 30
Буравльов Є. Сталий (низькоентропійний) 
розвиток: український вимір 9 12
Буравльов Є., Олійник Н. Особливості націо-
нальної технологічної політики 11 3
Величко В. Натхненна високим покликанням
(Життєве і наукове кредо академіка Зої Бу-
тенко) 11 53
Вербич С. Путівник у видавничій термінології 1 55
Вербич С. Наукове й ненаукове в етимології 
онімної лексики 2 50
Вергунов В. Академік К. Гедройц і вітчизняне 
ґрунтознавство (До 100-річчя Носівської сіль-
ськогосподарської станції) 8 70
Вергунов В. Історія вітчизняної сільськогос-
подарської дослідної справи в контексті укра-
їнсько-польських взаємин 10 67
Вишневський І., Іванюк Ф. Об’єкт вивчен-
ня — атом (Інституту ядерних досліджень НАН 
України — 40 років) 6 40
Вовканич С. Стратегічні виклики на шляху 
українського державотворення 11 12
Галиця І., Шевченко М., Галиця О. Механіз-
ми вдосконалення управління інноваційною 
діяльністю в умовах економічної нестабіль-
ності 5 33
Галиця І., Галиця О. Креативні механізми оці-
нення результатів інтелектуальної діяльності 11 22
Гвоздяк П. Методи водопідготовлення: імпе-
ративи еволюції та біохімія води 2 14
Гоженко А., Лісобей В., Білокриницький В., 
Бадюк Н. Науковий супровід транспортної 
медицини 11 30
Голобородько Я. Українська fashion-література 
(Тексти і цінності Ірен Роздобудько) 1 44
Голобородько Я. Філософемні інкрустації 
Ліни Костенко 3 51
Голобородько Я. «Чоловіча» проза Василя 
Шкляра 4 57
Голобородько Я. Учений із талантом митця 
(До 70-річчя академіка НАН України М.Г. Жу-
линського) 8 34
Голобородько Я. Тектоніка еволюції, інтенції 
творчості 12 80
Горенко О. Міжнародна премія культури — 
українському історикові 2 34
Грищенко В. Репродукування сімейного щастя 12  66
Грінченко В., Грінченко Т. «Вікіпедія» як 
елемент культури інформаційного суспільства 10 54
Гродзинська Г., Молдаван М., Сирчін С. Ма-
гічні гриби: містика та реальність 2 18
Гродзинська Г., Самчук А., Сирчін С. Вміст 
мінеральних елементів у болетальних грибах 6 29
Гродзинський Д., Дембновецький О., Левчук О., 
Пацюк Ф. Проблеми біорізноманіття на тлі 
глобальних процесів 12  12
Гулевич В., Забарко Б., Лещенко Л., Черні-
ков І. Через роки і відстані (До 80-річчя від 
дня народження академіка НАН України 
А.М. Шлепакова) 5 42
Гусинін В., Локтєв В., Шарапов С. Графен: 
неймовірне стало можливим 12 51
Данилишин Б., Куценко В. Соціальна безпе-
ка — підґрунтя сталого розвитку 1 20
Данилишин Б., Куценко В. Економічні век-
тори освітнього простору 6 3
Дідух Я., Лисенко Г. Проблеми термодина-
мічного оцінювання структури та організації 
екосистем 5 16
Довбенко М. Як убезпечити соціально-еконо-
мічне життя держави? 3 3
Довбенко М. Приватизація: мета — чи інстру-
мент економічної політики? 8 20
Довбенко М. Теоретики працевлаштування 12  75
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Євтух О. Освіта і наука: час еволюції 9 3
Єремєєв В., Лопухін О. Філософсько-мето-
дологічна спадщина В.І. Вернадського 9 47
Жук М. Інтелектуальний капітал як основа 
нової парадигми економічної модернізації 5 47
Жук М. Нові аспекти стратегії формування 
інтелектуального капіталу в контексті мо-
дернізації національного господарства 11 62
Заболотний Д., Алєксєєнко І. Епідемії ХХІ сто-
річчя: молекулярна етіологія 1 29
Загородній А. Слово про старшого колегу 8 32
Загородній А., Синюков Ю. Український від-
гомін Великого адронного колайдера 11 25
Золотарьова О., Шнюкова Є. Куди прямує 
біопаливна індустрія? 4 10
Калініна А., Луговський О. Київський буди-
нок учених: роки випробувань (Як виживали 
українські науковці під час нацистської оку-
пації (1941–1943) 2 36
Ключников О. У зоні підвищеної відповідаль-
ності (Алгоритм забезпечення надійності 
атомних електростанцій) 4 41
Коваленко О. Барви багатогранного таланту 
(До 125-річчя від дня народження академіка 
В.Г. Дроботька) 11 57
Козирський В., Манжара В., Рокіцький О., 
Шендеровський В. Ім’я, повернене із небуття 
(З нагоди 165-річчя від дня народження Івана 
Пулюя) 11 43
Корнілович Б., Стрелко В., Кошик Ю., Пав-
ленко В. Еколого-хімічні проблеми видобутку 
та перероблення уранової сировини 10 8
Корсунь А. Хто врятує «Білого слона»? (З на-
дією на відновлення астрономічної обсервато-
рії в Карпатах) 1 38
Корсунь А. Перший український академік-аст ро-
ном (До 130-річчя від дня народження О.Я. Ор лова) 4 53
Костенко О. Роль суспільних наук у соціаль-
ному оновленні країни 5 28
Костюк О. Паладієвий каталізатор 12 60
Котлубай О., Липинська О. Формування  но -
вої морської транспортної політики України 3 27
Куценко В. Роль середовища у формуванні 
соціального капіталу 12 25
Куцоконь Н. Рослинні тест-системи для ви-
значення генотоксичності 4 48
Лакомський В. Пріоритет — фундаментальні 
дослідження (Внесок Інституту електрозварю-
вання ім. Є.О. Патона в теорію металургійних 
процесів) 2 7
Литовченко П., Козирський В., Негрійко А., 
Шендеровський В. Творець детекторів еле-
ментарних частинок 12 88
Лібанова Е. Соціальна орієнтація ринкової еко-
номіки як передумова консолідації суспільства 8 3
Локтєв В. Чи з’явиться світло в кінці тунелю? 1 11
Локтєв В., Трахтенберг І. Біоетика і псевдо-
наука 10 47
Матвійчук А. Моделювання фінансової стій-
кості підприємств із застосуванням теорій не-
чіткої логіки, нейронних мереж і дискримінант-
ного аналізу 9 24
Мачулін В. Напівпровідники в усіх вимірах 
(Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лаш-
карьова НАН України — 50 років!) 10 42
Мачулін В., Литовченко В., Стронський О., 
Лепіх Я., Сминтина В. Сенсорика — перспек-
тивний напрям розвитку сучасних інтелекту-
альних інформаційних систем 11 27
Мельник Л. Формування економіки знань, 
або Принципи організації майбутнього 6 19
Михайловський І., Саданов Є., Мазілова T., 
Ксенофонтов В., Великодна О. Високороз-
різнювальна польова електронна мікроскопія: 
спостереження атомних орбіталей 1 3
Мокієнко А., Петренко Н., Гоженко А. Стійкість 
бактерій як міждисциплінарна проблема (Меха-
нізм формування адаптивної мультирезистент-
ності бактерій до біоцидів із погляду фундамен-
тальних основ супрамолекулярної хімії) 8 49
Ніколайчук І. Просвітницька місія онкологів 2 3
Ніколайчук І. Науковий Карадаг 6 52
Ніколайчук І. Стратегія боротьби з онкопато-
логією 12 36
Павко А. Соціал-демократична доктрина Е. Берн-
штейна: сутність, еволюція, перспективи 11 33
Панасюк Б. Передумови занепаду українсько-
го села 1 51
Патон Б. Висока орбіта видатного фізика 
(До 80-річчя академіка НАН України В.Г. Ба-
р’яхтара) 8 30
Походня І. Корифей зварювальних технологій 
(До 140-річчя від дня народження академіка 
Євгена Оскаровича Патона) 4 3
Пухтецька А. Принцип верховенства права: 
сучасні європейські доктрини як орієнтир для 
реформування національного законодавства 3 33
Радченко А. Наукова періодика: тенденції та 
проблеми випуску і розповсюдження 2 45
Радченко А., Радченко О. Електронний пу-
тівник і координатор (Завдання та функції 
інформаційного ресурсу Науково-видавничої 
ради НАН України «Наукові публікації і ви-
давнича діяльність») 6 36
Радченко А. Відновлення традицій наукової 
комунікації 8 65
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Реєнт О. Біля витоків Української академії 
наук 9 57
Рудик С. Агрономічні здобутки в контексті 
обміну наукових думок між Україною і Фран-
цією 5 49
Савельєв Ю. Здобутки і перспективи полімер-
ної хімії (ХІІ Українська конференція з високо-
молекулярних сполук) 12 90
Семчик В. Подвижник правової культури 
(Академікові Юрію Шемшученку — 75!) 12 42
Сергієнко І. Скінченновимірні гіперкомплекс-
ні числові системи — новий напрям у сучасній 
інформатиці 10 64
Сергієнко І. Нетлінна спадщина легендарного 
вченого (До 100-річчя від дня народження 
академіка А.О. Дородніцина) 12 3
Ситник К., Протасов О. Міжнародний рік 
біорізноманіття та перспективи розвитку ди-
верситології 3 13
Скопненко О. Слов’янські два крила (Акаде-
мікові Григорію Петровичу Півтораку — 75!) 6 48
Трахтенберг І. Новий крок у розвитку теоре-
тичної та практичної регенеративної медицини 12 98
Туниця Ю., Семенюк Е., Туниця Т. Методо-
логічні основи Екологічної Конституції Землі 5 7
Удовик В., Галаган Л. Премія миру в контекс-
ті розвитку соціогуманітарної сфери 12 69
Федулова Л. Проблеми забезпечення ефек-
тивності наукової системи України 4 21
Черевченко Т., Мороз П. Ренесанс «Софіївки» 
(Члену-кореспонденту НАН України Івану 
Косенку — 70!) 12 45
Черновська С. Про єдиний соціальний внесок  9 70
Черновська С. Особливості призначення пен-
сії науковим працівникам і надання грошової 
допомоги при виході на пенсію 11 65
Шевера М., Протопопова В., Оптасюк О., 
Зав’ялова Л., Любінська Л., Чорней І., Ве-
личко М. Екологія малих поселень (ІХ Між-
народна наукова конференція «Антропізація 
навколишнього середовища малих поселень. 
Флора і рослинність») 12 95
ДОПОВІДІ, ОФІЦІЙНІ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Дбаючи про майбутнє науки (Постанова Пре-
зидії Національної академії наук України 
«Про розширення співпраці НАН України з 
Малою академією наук України») 2 29
Договір про співробітництво в галузі науки і 
технологій між Національною академією наук 
Республіки Казахстан і Національною акаде-
мією наук України 3 48
Договір про співробітництво між Національ-
ною академією наук України та Київським 
національним університетом імені Тараса Шев-
ченка 8 39
Загальні збори 
Національної академії наук України
Інформаційне повідомлення 7 3
Про основні підсумки діяльності у 2009 році 
та перспективи розвитку Національної акаде-
мії наук України (Доповідь президента НАН 
України академіка НАН України Б.Є. Патона) 7 6
Виступи учасників зборів 7 19
В.П. Кухар 7 19
А.А. Долінський 7 21
М.Я. Азаров 7 23
В.М. Локтєв 7 26
В.І. Полохало 7 29
Б.В. Гриньов 7 33
Ю.І. Кундієв 7 35
В.С. Бакіров 7 37
М.І. Міщенко 7 39
І.М. Неклюдов 7 41
Ю.С. Шемшученко 7 44
В.В. Скороход 7 46
А.І. Широков 7 47
І.К. Походня 7 50
Л.М. Лобанов 7 54
В.В. Петров 7 57
Про затвердження Звіту про діяльність НАН 
України у 2009 році та заходи щодо реалізації 
пропозицій і зауважень, висловлених на Загаль-
них зборах НАН України (Постанова Загаль-
них зборів Національної академії наук України) 7 61
Про присудження Золотої медалі імені В.І. Вер-
надського НАН України (Постанова Президії 
НАН України) 7 61
Про присудження Національною академією 
наук України премій імені видатних учених 
України за підсумками конкурсу 2009 р. 
(Постанова Президії НАН України) 7 62
Про присудження премій НАН України для 
молодих учених і студентів за кращі наукові 
роботи за підсумками конкурсу 2009 р. (По-
станова Президії НАН України) 7 66
Про нагородження грамотами за підсумками 
конкурсу 2009 р. (Постанова Президії НАН 
України) 7 69
Закон України «Про внесення змін до Закону 
України «Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки» 10 3
Меморандум про взаєморозуміння між Між-
народною асоціацією академій наук і Міжна-
родною асоціацією державних органів атеста-
ції наукових і науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації 9 55
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Про присудження Премії Верховної Ради 
України найталановитішим молодим ученим 
у галузі фундаментальних і прикладних дослі-
джень та науково-технічних розробок за 2009 рік  
(Постанова Верховної Ради України) 3 44
Про пріоритетні напрями розвитку науки і 
техніки на період до 2020 року (Постанова Пре-
зидії Національної академії наук України) 10 6
Угода про співробітництво Національної ака-
демії наук України і Російського наукового 
центру «Курчатовський інститут» 6 14
Угода про наміри та подальше співробіт-
ництво в рамках міжнародної програми 
INTEL® ISEF  8 42
ВІТАННЯ ЮВІЛЯРАМ
80-річчя академіка НАН України М.А. Голубця 10 69
80-річчя академіка НАН України С.І. Кучука-
Яценка 8 78
80-річчя академіка НАН України Г.Х. Мацуки 9 60
80-річчя академіка НАН України М.В. Поповича 4 64
80-річчя академіка НАН України В.Д. Романенка 11 64
80-річчя академіка НАН України О.О. Созінова 4 65
80-річчя академіка НАН України Г.Г. Счастливого 1 58
80-річчя академіка НАН України Є.Ф. Шнюкова 3 57
70-річчя академіка НАН України С.А. Андронаті 9 61
70-річчя академіка НАН України Г.В. Єльської 10 70
70-річчя академіка НАН України Г.Л. Камалова 6 70
70-річчя академіка НАН України М.М. Кулика 9 63
70-річчя академіка НАН України Л.М. Лобанова 9 64
70-річчя академіка НАН України Г.Г. Півняка 10 72
70-річчя академіка НАН України В.Я. Тація 1 59
70-річчя академіка НАН України С.О. Фірстова  12 103
70-річчя академіка НАН України Я.С. Яцківа 10 74
60-річчя академіка НАН України М.С. Весе-
ловського 1 63
60-річчя академіка НАН України М.З. Згуров-
ського 1 64
60-річчя академіка НАН України О.В. Кири-
ленка 5 54
60-річчя академіка НАН України Е.М. Ліба-
нової 2 69
60-річчя академіка НАН України В.Ф. Мачуліна 4 66
60-річчя академіка НАН України В.П. Семи-
ноженка 6 72
60-річчя академіка НАН України В.А. Смолія 1 61
80-річчя члена-кореспондента НАН України 
Г.П. Борисова 5 55
80-річчя члена-кореспондента НАН України 
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80-річчя члена-кореспондента НАН України 
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Л.Г. Розенфельда 6 74
80-річчя члена-кореспондента НАН України 
В.В. Сльозова 3 60
80-річчя члена-кореспондента НАН України 
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П.І. Фоміна 6 75
80-річчя члена-кореспондента НАН України 
В.Т. Черепіна 7 74
70-річчя члена-кореспондента НАН України
А.Д. Алєксєєва 5 58
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
М.Я. Валаха 2 76
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
А.М. Довбні 5 56
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
В.М. Єгорова 5 59
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
І.С. Косенка 12 45
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
Р.І. Костика 5 61
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
В.С. Лисенка 1 68
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
О.Ю. Лукіна 2 72
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
В.П. Моторного 7 79
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
П.Ф. Олексенка 3 63
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
В.В. Петрова 8 80
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
Е.Г. Петрова 2 73
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
С.М. Рябченка 10 81
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
Ю.М. Савченка 7 77
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
В.К. Симоненка 7 78
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
М.О. Стржемечного 2 74
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
В.О. Стрижала 10 76
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70-річчя члена-кореспондента НАН України 
А.О. Тареліна 10 78
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
В.П. Черних 1 66
70-річчя члена-кореспондента НАН України 
В.П. Шелеста 10 80
60-річчя члена-кореспондента НАН України 
І.В. Блонського 6 78
60-річчя члена-кореспондента НАН України 
Д.М. Говоруна 5 65
60-річчя члена-кореспондента НАН України 
Л.А. Дубровіної 9 68
60-річчя члена-кореспондента НАН України 
В.Ф. Колесника 8 82
60-річчя члена-кореспондента НАН України 
О.І. Корнелюка 5 64
60-річчя члена-кореспондента НАН України 
Б.Ю. Корніловича 8 83
60-річчя члена-кореспондента НАН України 
С.О. Костеріна 8 84
60-річчя члена-кореспондента НАН України 
П.М. Мележика 5 62
60-річчя члена-кореспондента НАН України 
О.П. Моці 5 68
60-річчя члена-кореспондента НАН України 
А.О. Омельчука 4 69
60-річчя члена-кореспондента НАН України 
О.М. Пономаренка 1 69
60-річчя члена-кореспондента НАН України 
Р.С. Стойки 5 67
60-річчя члена-кореспондента НАН України 
А.А. Щерби 7 75
50-річчя члена-кореспондента НАН України 
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50-річчя члена-кореспондента НАН України 
С.К. Коновалова 6 81
50-річчя члена-кореспондента НАН України 
І.М. Мриглода 5 69
50-річчя члена-кореспондента НАН України 
В.І. Мунтіяна 8 86
50-річчя члена-кореспондента НАН України 
Н.М. Мхітаряна 6 80
50-річчя члена-кореспондента НАН України 
А.В. Рагулі 3 65
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